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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Lebar telapak tangan, kemampuan servis atas
	Penelitian yang berjudul â€œHubungan Lebar Telapak Tangan Terhadap Kemampuan Servis Atas Bola Voli pada Siswa Madrasah
Aliyah Negeri Kuta Baro Aceh Besar Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Telapak tangan merupakan salah satu fostur tubuh munusia,
telapak tangan banyak digunakan  dibidang olahraga salah satunya bola voli seperti smash bahkan servis  itu sendiri, sedangkan
servis atas adalah bola pertama yang diseberangkan ke lapangan lawan. penelitian ini mengangkat masalah bagaimanakah hubungan
antara lebar telapak tangan terhadap kemampuan servis atas bola voli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
lebar telapak tangan terhadap kemampuan servis atas bola voli pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kuta Baro Aceh Besar Tahun
Ajaran 2013/2014. Populasi penelitian ini adalah seluruh Siswa Madrasah Aliyah Negeri Kuta Baro Aceh Besar Tahun Ajaran
2013/2014 yang berjumlah 82 orang. Mengingat jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka total populasi dijadikan sampel
penelitian seluruhnya. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan pengukuran, yaitu:
mengukur lebar telapak tangan dan tes servis atas pada permainan bola voli. Tehnik Analisis Data menggunakan rumus statistik
koefisien korelasi product moment serta uji statistik (uji t).pada taraf kesalahan 5 %. Hasil analisis data dapat diperoleh nilai
korelasi 0,17 lebih kecil dari r tabel 0,20 artinya terdapat hubungan negatif. Sedangkan nilai t hitung 1,58 lebih kecil dari t tabel
2,00 artinya hipotesis ini ditolak atau tidak terbukti adanya hubungan antara lebar telapak tangan dan kemampuan servis atas bola
voli pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kuta Baro Aceh Besar Tahun Ajaran 2013/2014 Disarankan dalam penelitian ini menjadi
metode dalam mengajar dan melatih permainan bola voli pada umumnya dan khususnya servis atas sehingga menjadi pemain yang
berpotensial untuk dikembangkan menjadi atlet yang handal bagi Nusa dan Bangsa.
